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一40一
行為のルーティン化された解釈 問題状況の解決手段
行為類型
認知的な
意味秩序
規範的な
意味秩序
〆 同調行為
＼ 逸脱行為
〆 価値判断
不能行為
/鄲 倉旨
行為
0
0
0
X
O(+)
○(一)
x(ｱ)
x(/〉:
一
← 冒 一-一「
「
i
2 (社讖 統合)
(新し鎌 ゴ繍 発)
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【意味秩序に対する問題抹況の解決様式】
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↓1
　轜3節「韮
従来の定義論的命題
ラベリング論の
動機論的命題
従 ↓
蘊 「雛
論脱 一→ 失 、↓
的理 敗 規則の執行
裏論 ↓1)
逸脱行為主体の形成
【逸脱生成の諸段階】
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